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M a t s ^ & u w t ñ mFá-bííoa de mefláíooe hidfátilioo .̂y gíâ ira ártplfioisrti premiado oon medalla de oro en Earía expoBÍciones.—Casa fundada en 16̂ 4.—X»á imás ̂ antigua de Andalucía y de mayor exportación. ;
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¿A. que se arrepiente de haber dicta­
do ia áisposi^óñ devóMendo a loa 
Ayuntamientos %tt fácuTtad dé elegir 
alcalde, y íécába otrá vez pUfa Si el 
privilegió de «óJtóbríirt&S dé Icifnl 
Ño Sferiatóos ¿bsofíoé tbá j|tie p̂ds- 
tiramos nada eu favor de qué el Go­
bierno ha dé pférsiélir en su reciente 
acuerdo.
Nos expondrUmoff, seg«wmente,*a 
perder.
Eso de que hayan, resultado en va­
rias Impórtañtfes ppblaQionea y capita­
les de provmbia étégí4bs alcaldeŝ  
publicancs, ha caidp .alíá, oh lais altas 
esferas oficiales, como upa 
' Ya, según algunas ihfbrmaoióaes de 
Madrid, parece quh él (íohierhq ¿e ha 
ocupado do esto y hasta sé ha Hégaáo a 
atribuir a cierto ministró, *áe la clase 
‘ do ieehbvaáoVes, «í ^fior Ventosâ  la 
í rase dé que si húbiéra )pÓdid|p ^éyer- 
B« que eVÁyuntahiteñtÓ do B'áM̂  ̂
había da elegir para alcalde a un cos­
cojal del partido republicano radical,
Be hubiera exceptuado a dicho Muni¿i- 
pio, como se ha hacho con el de Mé- 
dtld, de la facultad que reconoce da 
rf al orden qué aholra; casi= le ^sa^al 
®obier.t5o dé haber dictado. "
La Mpoca, órgano autppizado 
partido confeérvadór íííd/zéó, tratando 
do eato, publicó el siguieúte suelto, en 
BUS ecos políticos, qué es, a la vez úna 
censura y una eenminaclón a los gq- 
bernantes, citando, como ejemplo, íel 
resaltado déla elección en varias í̂ - 
= pqalbs.y aniíea, siú duda, dé saber él 
díJ la slegción do alcaldé en Oa t̂eilóo y 
er. Mátoga, qúé'no se citen en dicho cor 
liga. ^
Véase lo que escribe: ^
«Oomo consecuanoía, de la eleo.oióu 
d i alcaldes por método renovader, ha 
rt caído el nombramientó éa varios 
oonoejales aatidiááslioos dé MúniGipÍGs 
importantes.
É l alcalde que ha obtenido mayor 
núí:?ero de votos oa Barcelon» es. un 
rapubiícanej en .BHbSó ejerce de tal un ' 
B'ioíalista; ios de La Ooruña, Baatanier 
y Lérida son repubiiúRnOí; ©i vJé Éém- 
idoBE, jai'mis’ts, y súponeínós qué no 
b̂ brá terminado con eso la relación, 
p rque en Valencia y algún otro punto 
eérán elegidos también íepubíicanos.
En esto, como en t&ntss otras oosas,
• lo 3  ̂ priheipios ab'SÓlutoé ô pueden 
I ¿jlicarse plékiátQOÁ’té, ídíeabréiB los, al- 
( AÍdes no seéu eóio presidientes d̂o la 
Corporación municipal, ciñó que ooñ, 
f «a funoióa simultaneen !a d© delega- 
nos gubernativos, ios: Gobiernoa no 
i } neden llevar hasta SúS últiméB 'coWso- 
i uenoiasia libré elección dé los alcaides.
 ̂Si surgiesé un movimleato revolu- 
cionário éorao el d© Agosto, y en todas 
í ,:ias grandes capitales hubiese alcaldés
que, por sus ideas políticas, comuíg -̂ 
m en ese revofucíonarismé, ¿éstatía 
ifanquilo el Gpbierpo?
La autonomía mUDieipal es una obra 
t rgánica, que puede aedsketerse oóú un 
p 3n«ami«nto tctal.como íe hizo el-gcñor 
Maura, ul freote del partido corsarva- 
óor. Pero aplicar uiá retiné, precisa- 
raente en la parto más. delicada, os pe­
ligroso». ; ,■ ■ ' ' - . ■
jEs terrible !...
Eso, con toda seguridad, habrá puas- 
, fO í?s polos do punía a los seftores del 
fx >biesrno, ejjipeoialmente al «candoroso 
e íngénuo» vizconde do Máfamal*, ^ 
eáceptttándó á Cierva, que shoî o, por 
buen parecer, está óbligádo a no 
s íustárse de nads...
La verdad es que esto de que háyh 
o pueda haber eu varias capitales aloal- 
d a ropubiieano, o sooiajíísta p jaip*i«tf, 
esto es, contrarios &1 iegíxhen político 
'¡vigente, es tisft eosú qtíé horroriza a 
c ialquierg, quo coiiEtiítí;;̂ © ón téririblé 
paiigto parúífis institúóiolies y qaéhú 
de tóaeral Goblérúk oofi éí alma en 
un hilo.
¿Unálcálde repúbliéant?... ;|tprroi! 
¿Varios alcaldes republicanos? ¡Horror 
y terror!...
; ¡Vade retro!
¿A dónde vúmoá 'a paré#?
¡A veil ¡Otra rpal .q/ideíG apuUadp la | 
saterior! ¡A escápo! ¡Volando! ¡Que pe­
ligran la rnon&rqúfa y e! órdeh áóctill 
¡Les digo a Ustedes, seúoréé rénoVá- 
coree!...
lias gloriosas víctimas de la tiranfá, el Aytíútamienb:)^#
currir ofíoiarménté y en corpbraóión 
mahéba Márteú, á lab diez, á dépldiéítar 
una coroNáéá él impdééto hiobúménto 
que Junto ,a las pl-ayas dé San Áádréa 
sé levaátA én 'réuúérdó de WqúéJléé ííiár- 
Érés dé'lb'libét'tid.''
A  dicho acto, aoompaftaudo a la re­
presentación doihpimPéioipé 
ben concurrir todas las cprporaolones, 
Centros y enüdóiés de significado lifee- ral y  prqjgreéivoipí»!:» jreridik hotóéúa  ̂
la mémdtiá dé áî Úelíaé vioti^ás éújrés 
kbáneé débeníós vééerar, hoyibúá q̂ ® 
nunca y para contribtur a queda Óéré- 
inoni a teé gá 'éí baráfcifer do; briilsútez, 
de solémnídáá y dé'pópúíéiddád^qáe 
merece.
l á  dStnóciraiiirációnU e  l á á  i n o H á r q u f á s
Y  ¡cosa curiosal Hah entrado a for­mar parte de los Consejos de la coró na Un campesino, Pedersoo; un indus-r Jtrial, Nilson,. comerciante de Aerobro, y , por último, Rúden, Un maestro de escuela, que representaban intereses huÉniídes, pero qué a íá Vez represen- Itan toda la fuerza dé opinión dél país No es una nueva orientación política lo que eSe hecho signifibá. Tiene más„ al o significado y más largo a’cance, ; representando un rápido moviinieñto; de evolución éh la viejá monarquía'' há^ia una completa democr'áciá, í rórzada pór los acontecimientos que 1 h ó h a podido resistir, so pena dé éxp o-; fterse a perecer.Es otra tradición que se desvanece y otro poder de la realeza g, Ja antigua usanza que se dérrúmba, jajinqué , sin convulsiones y násíá sin gran estrépi­to, calladamente, bo|nó úúmpUéádq úna inexoVablé fátáiidúd niétbrfcá. ' Esa tráúsformáción monárkuiea no püédeévitárse. Es úna ley de vida im púésta por IcS tiempos nuevos. La fór­mula inglesa de la monarquía repu- blieana va haciendo desaparecér ios últitpos obstáculos que tenía en Euro­pa. Hay que adol̂ ajUtqrse a, aceptaría por grado antes de que Vas circunstkn* tiás la impongáii a vióTeUcia.ÁNOjEL OUERIJ .̂
m ssssr—
I doaafivos a aqueííáS píovincíás, ¿úya, | 
I situaéión angustiosa a consécuénciá dé)* la falta de exportación apárecik cóiíi- i 
probada. No entra en sus propósitóa | 
desatender ni omitir ningún interéé ié- I 
gítimo, por lo cual pueden loé dornas I 
qüe tehgan iguales necésidaiés jp̂ feéh- I 
I tar líistaReia dócüméntáda, en ja segü- I 
I ridad de que se,estudiará oott él iúeiqr | 
•desfeo de hacer júsü̂  ̂ lí
c iM E  P M s a m L m t . (Alameda de Carlos Haes, junto al Banco de España) 
El que se distlfigue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de ios 
cuadros ál tamaño natural.
Sección continua de CIüTGO de la tarde a DOCE de la r;cch;;
Hoy extfabfdínéíiu pfográma.---̂  ̂ grandioso y esto,ik o io de la gran­
diosa peiíeulade'largaduración, sépíiaia de las grandes excUiílvas üe erde 
ittturprétadá por la genial artista Srta. Vniasán, titulada
E l  é i f í  ú  m  m  s^ sS m ae exiri
A  las trés de la tarde se verificó ayer, eh la UécrópOliS d i . an Mígúéí, él triste acto de dar sepultura ál cadá­ver dal que en Vida fué nuestro qüe'ri- do amigo y eorreligiofiaríó, don bía- nueilüesoas Sucre.Las generales simpatías que supo captarse el finado, fen razón a las bellás dotes que atésoraba, se páteotízaron en dicho acto, acudiendo a reádirle
Completarán el programa él éstrétio «Mlnutiyo y Tartaria», trofeo del ácfldádó» y «Aventura de Sautíiny».■ f®p«f©B"SÉ»®iai-:é^®| G © i s © p ® l , l e p á i s ®  gé!?6fe?rv:?'-c C;-'.’’'/'E! Jueves Ies épisodlós primerb y segundo de la grandiosa peíícula cí5 ¿a ? episodios «üítu», que éé émpezatá a reprisar a peíiGión dd público en ?̂incja .»»lWW:wwwaiB8«MEMgK5er¿“.aK«
S u & é m & m  im s m ié m
En un éstableCiiniéétó de bebidas 
Sitüádó en Iá calle de la Cruz Verde, 
riñeron ayer tarde, Manuel Segara Váz­
quez yjpísé -VEl primero agredió él Núñez
D. o . ií.L A  S E Ñ O R Amon i a a nuin  r  - r——-'rr *** 1“respetuoso homenaje dé CoúsidéráciÓn |sus nuraerotos ámigos. - « ....
No sé ha dado mucha impórmiicia al cambio político Q úé ácúb’a dé óperúks’e  ̂ en Súecíá y quéna sidouáa verdadera f révelución sin revolución. Allí sé va I a una profunda reforma constitücio- I ,nal, porque la fuerza política, desvia­da de sus antiguas cauces,, )a ha údo Conquistando ,p,pco a ppeo,  ̂aunque en el tránscjjrsó déjj'reves años, la masa obrera y él tiejó poder dé lá réaleza, la fatalidad histórica que pesa sobre todas l,as mójaárquías lo transfiere a la ^émbcráciá, implúntandó lá legítima soDéranía del pueblo.,.Es; eáte un hecho de pápital impdr- tañeiú qué'nb débé félégárse al olvido por su éjemplaridad, como signo ine­quívoco de los tiéttipes nUeVeá.Apenas si en España de este ácbfete- cimiento significativo se ha recogido un solo aspecto: la,caída de un Gobier­no germanófiloVdando paso a un, Go­bierno con áimpatía por las nácíénes aliadas, que, lucha.ppr él intéi és dé lá civilización y por el hlunfo dél dere­cho sobre la fuerza.
Pero el hecho, fen sÚ ádmirable sen­
cillez, es de suma.trascepdenciá.
Uná dg las qnUguasihonarquíasqu 
a pesar dfe qná.léhta eyolaician deino- 
erática, :inás resábVós qcí. viejo régi­
men éoñsétvábá, era lá dé Svtécíá. No 
obstante el arigért plebéjró de la áctual 
dinastía reinante, la réá’éza sueca con 
servaba vivas las tradiciones de úna 
nobleza antafio prepotente y quetodá- 
■vfá conseryaba un recio ascendiente 
gn la dirección de la vida¡ pública del
En el tren de láa 12 y 3S, marcearon á Ma­drid, dón f  uan Ruble y señora,: A  Granada, don Blas Po'wsr, don Carlos Qúérvós y lá señora viuda de Yaideeasas e hijas. •A Archidona, don jpiege Sgea Molina.A.ilenÜUa, don Anlonle. Cano Lugue,,In  él tren dél láedié día, llegaron aé Ma­drid, don Aatenio Marinelejoi den Juan Ma­tiego y den Ma'nuil Ecpljo.De Granada, don Francisee Xsíeve.De Almeríá, el Ingeniero, don Jerónimo Réárá y su distinguida éspésa, doña Oontep- tídn Lüiéhfi ;En el correo general, llegó ;de Madrídi nuestro estimado amigoi don Rlsardo Gá- liardo.De Sevilla, den Luis Bueñas y famlliá.De Jerez, den Bailón Uacías, su espesa y bella herméná política, JoléfáÁrroyo.Da Xtueena, don Francisco Garz4n y fa­milia.
Recordamos a los señores, don Joa­
quín Cabo Páez, don Mánúel Rey Mus- 
sip, don Rafael Montáñez Santaetla, 
dqu Rafael Herrate Toscano, don Ro­
gelio Z,azo, don José Palma Quilléo, 
don Migue! Robles, don José Pérez 
Nieto, don José Estrada Entrada, don 
Matías, Arias Estremera, don ̂ Vernando 
Laffore, don Mapúeí Gutiérrez,, doa 
Domingo y den Enrique Mérida Ga­
rrido., don Mariano Riera, don pmilio 
Fernández, don ^áivádór Sánchez,, dqn 
Esteban Carrasco, don Enrique de la 
Ctuz Galmarino e n jo dón Enrique dé 
la Qruz Kíúiez, don Anfomó Garrido,
éióú én ía tégión ráscéterá, y para re­
peler la acomshda, él tepétídó Ñañéz 
hizo tres disparos dú revólver. : ; .  i > 
Dos de los proyectiles alcanzaron al 
Éegárli, qué rés'áitó con una herida de 
arma de fuego en la parte media y su­
perior de la régión esternal, y otra de 
igual naturaleza en lá región deltoides, 
sin salida dél proyectil.
La primera lesión es de proñóstioo 
leve,y menos grave la segnnda.
El José Niñez so preáentó en la Je­
fatura do policía, reiatando el suceso.
DE MUÑOZ SEVILLANO
Falheió â er a las 4 de la tarde, 
después de recibir los Sanios 
Sacramentos R . I. P . hi-
qoh Éafaél Gómez, don Mí^nUel S 0Í9- güren, don Salvador Oánp, ápn Jqaé Díaz Quintan^, don Rafael ArraDál, don Redro Oqnzálfez, dón José l^allejp, don José Oárcíá Ráihíréz, dón José Diá­cono, don Pedro Arrabal, don CristÓ- bál Camuñas, don Antonio, y don Ma- huél Riera, don L úii Cástnio, doh Ig­nacio Viano, don José 'Gutiérrez, don  ̂ .  . „ . ,  Andrés Ruiz e hí]<í, don áSahüóí López5 ™  S S  ®  I  Caitionell, don 8«rnáído Q on?«’ez Cj^  ídé amigo, don Miguel | pufino, don Pedro Román Crüz y  aon I Manuel Díaz Sangüinetü.I D espidieron el duelo, eí héthiano I del difunto, don Pedro Méscas Sucre; " ios sobrinqSf Antonio y don Pedro ífié'sóás Miéírói e hijo don Adolfo lijes- óas'LÓpfez. _ .Réiíefámos á íá viuda, hijo? y demás deudos del extínto, íá éipréHÓn dé Huestfó pésame. .
El anciano de 77 años, Juan Silva Ji­ménez sufrió una caída en su domicilio, hiriéndose en la nariz y frente.
Su Director Espiritufil, esposo, jos, hermanos (eus’entas),SüPí ICANssus ami­gos asistan si sepsiio ds, cadávcr,que se verifics- rá hoy a laa cuatro de,!a tardé en el Oenaeníerio de San Migusi.. duéio se recibe y despide en el denienterío.
G i t E  P m m g k ^ m t
Esos orígenes p’'eb8yos de la dinás- tíá áctual Son hofifosárnánté bónfesá- bies, Plebeyo efa'el gédétaí BethÚdófb de los tiempoa uapojeónicos, a quien se le entregó upa c<úpiia Vacante;, co­mo plébeyó úfá él aBÓÍénVó dÚ ;su“rhu- jery aquella tímidá DeskláéfiCÍárV»'^ de un comerciante en paños de Mar­sella, que lupia, ,a¡stistadú, los esplen­dores de la corte,éa su inesperado Temo. Una Wádición imppnfá á los reyes de Suecia bl pódéirfo dé la tíó- blfeza. . Cuando surgía fen esté púnto algún regio desvío, los nobléi &Cúdihn .al regicidio, como.hlciferon al áséSifi'ál a  G u síavp iiL q n , aquél: íamósá, baile de máscaras de la Opera en 1792., iiú l̂úito de conservación, la rea­leza sueca mantenía tanto ja effeaeja de su poder como la iatágrílad «fe ?ú prestigio. Asíi PtfflctAéOsear,. hermanQ dél áqtúal Vnoimtcl, sajtando por todas lafe régjas de raffeni- qúetá, se casó con Ebba Manek, una úama hon(^ de q^.Cuf^ se dió el casó insólito ae' qué ál célebrar^b In boda, en el banquete para fest'éjarla, no pudiera tener asiento la de^tíSadá porque, no teniendo sangre principes­ca en las venas, no podía sentarse a la
mesa reah . ' VL a  reaTezá conservaba su poder, la nobleza sus privilegios.L a  marea creciente de lá deiiicicrá- cia faa jdo restando póeo a poco éláú^é de qué di.«f t ütábá el áiitigúo señorío E l Parláménto, antaño qéirrado.á. la i juyasión del, estado l|anb, füó lenta- mfeftte cediendo a la presión de las cla­ses modestas, que qttferíatt iíitéfvenir en la vida pública. Los primerbS que forzaron las pufertas fueroV los cam pesinos. A ún se evoca el íacuerdo de aquel Liss Olof Larssony alto y  socal rxón, que lucía en su escaño el traje de campesino de la pintbrescá Dale- carila, ese rincón de naturaleza y  de \ espíritu extraños que más tarde hemos conocido tan a lo vivo en las páginas
Con brillantes tiétas ha. térrahiado la cartera dé fáfraaéeuíica e n ----  ̂ ^Granada, nuastro qusri  Márquez Toares.Reciba nüéstirá éRhoráháélia. <, • .Ha marchito a Madrid, .desda don,de sa trasladará á París, él director dé los Ferro- carriles Andyucesj deh AgUttfn Sáénz de Jabera, .
§Eji la parroquia del Barni.en se hd celebra- de la f iris a da esponsales da le bella seño­rita Rafaela Zorrilla del Cid, éón nüéstfó eátimbdé aniigo, dOn Manuel Mesa Vilchez, justificando.el acte, don Antonio Morente É9¿ob'e,sa, den Manuel Molina Afeáíde y don Antonio de la Cruz.La boda se efebtuará éh breve.
§Há regresado de ®Jb*̂ alter, nuostro esti­mado amige; dóá Ádolio Gasoía.§De San ¡Sebastián y Santander, ha regre- sadq a Málaga, nuqstró estimadoramígo y notable cempositor, don Grlstobal Palacios.. ‘.Sil parroquia de Ban Juan se ha,eelebrá* ño .la b<*dá de la bella s.eflorltá, Jerónlnia Ro- Irfguek Muñoz, coh IriTuestfo apreciáblé a^f; go, don José Gómez;.Muñoz.' * ■ ’Muchas ftdlddádés deséaihós al liueVb ma­trimoniôAyer faUsció. en esta.efipitaT, nueMco P&t*, _  ,_ir ámígo, dqn Bu|enio Lomas Jlraén?*, -J^édbá úusstto pésatáó lá ; distiñgufda fá? iSíiiá-aoíidntb.;; ; - ; h.
En sesión celebraba ayer, la Socie­dad Ciréujo MétcanUl ha eíegiáp para | eí próximo áñó fa éigüiéníú ¡untá di- rédlyá; , , - \f  fésldfeút®.'~Ph« Aafoíiio dé las Pe­ñas á’áúchez. ^Vicepreaideñté.—Don rrahclsGó Ví- Ilarejo González.t^CohwliarioM.®—Don Rafael délas Peñas Rodríguez.Tesorero.;— Dón POlicaípo Tejada Sáenz.Contíídór.—Don Adolfo Pérez Oas- cÓm  ̂ ¿ ,Cótóíúáríó 2.®r-Don Antonio MUa- nés.MbriÜo. ^BÍblMéc&rio.'--Doa Salvador Gon­zález Ártiyá.Secretario 1.®— Dan Juan Marín
M s .Secretario 2.* de la Bárcfená.
« O  ^©HJÍ®S8Ill®SSt|9 .. A g r i c d l á áI La Sociedad dfe lábmdoré#, así de- I nominada, ha dirigido alPresidénté d ^ . I Consejo y ministro de'Fomento el iilPt I guíente telefonema:I «Sociedad Labradores «Rénádmieñ- I to Agrícola» fê pei-a reotitúd V; E. fia- I pa exteósivá a Oülíivadprés naranjás,I limones y uvas de Málaga y Su pró- I vincia los beneficios coñeedidós a dife- I íéíites próvisJciaAléyántinás sobré au- I xilío pecuniario. Pues de faUar éáte se I hace imposible el culllvO de estas pró  ̂I ducciones y es segura su tuina.—El I Presidehte, Manae/ Sáachet Lebrón.— I Ei Seéretario, Mánuel Qóñiéi Altfa,*I Eu igual sentido há terégiráfiado á 1 los séñOres dÓu Frariciseo Bérgámíri, I tíoa Eduardof Estrada y Estrada, don José Alvarfel 1 Net y dofi Luis de Aimifláíi. ; ^
Hoy se tstrfcha éri ésLfe tifio la gran- dlasa cinta «El sino, manda» dé éxtfá- Órdkárib íátéíés.Figurarán en el programa otras pfe- Jicülás. .
para Suecia, Noruega y Dinamarca, ade­más de la equivalencia monetaria, abonen solamente el 3 por 100.Cura el estómago é iníesíinos el Elixir EstOmacal .de Saiz de Carlos.
ÉB ékSá0,.déÍ Ciii|is*é®-
lito.dé ié Pófonsá' ^áció.- 
'j^éféji îlBdo poééi.6ébioVnp
S E Í W T M S
Lo qué toda debe saber antes de su ma- 
trimonio.Hermoso libro de 300 páginas con gra­bados, se les enviará por correo certifica­do, mandando 3, pesetas en sellos o giro postal.—Antonio García, Conchas, en Ma­drid.
;. Con ei tpé* viyó énttóasmo y una per- 1  ftíctá Utianimidát; los frinceses, todos se I
Una varaduraAl féeibirsa en esta Cómariáánciá de Marina úotidsa de qué él buqüe úátárdo en Torréladíoftés EO podíaxifiado por causa dél tébípofáí féiiiéJV té, áó dispuso préstarlé ayudé iésde tierra; preparándose fei.málériái y psr  ̂gonal necesario para ei sáíváníénto dé náufragos; a lat órdehéS dél vócaí dé la Jtínta de prádíicOá d© eátfe püert#, señor González, máfehando tarúbléri á! Sitio déí 8inÍ08ífO marítimo, el señor cónsul hriláuicO en Málágá.Bsio ia direcclón del ayudaiife ds Marina de MarbeUa, se hicieron lasse-
presanjan en las.ofirinás én dónde Sé puedeíúsériBÍr el |Háy íébre tédo él territorio de la RépÚ- jf blica la mássigniñcativá iúanifesiacióri de l anión sagrada. ¿Cómo podía sér dé otra \ manera en ese país qué se ha lanzado a la ; guerra en cuerpo, y alma? |, Las condiciones excepcionalmente yen- I tejos,á8 del núey.ó Erhpréstitó son hechas,  ̂désáe laége, para' álentar éí gesto patriótico f de cada ciud.ádaiió. La celecacíón repór|a Ifé iólamehté un interés jusil dé ja impósi- ? ctón dé 5*83 0|0; sitio que al pré'cío dé énii- sión de 68'50 francos por 4 fráheos áe rért- ta, para; un título reémbolsáblé de 100 fran­cos,laprima déreombolse se establece a ; 31Í4Q. El kt|a<Ú‘ f̂e de qn bonito Interés, se ’ áñadé, pqés, la perjspecti^ d aumento progresivo dérckpitál cOl0é|Ldó. _ . 5La renta francesa 4 OlQ . que existía en , 1870 71 y que se cotizaba éúáquélla ép»ca ■ á 64'50 sé véhdíá en Bolsa a 106'ÍO ocho > años después; fe sea con un aumenté de ; 56 0[0.; Las,mismas suertes de alza son pó- sible  ̂ a.lfs nutves Jondosmaciónales. :todas estas véntajas exalican el apresju- ■ lamienta en pr^eptarse a Jas> oficinas ,,del 1 EÉpre?fÍt©;,no'soláraen de If s suŝ cripto- \ rés qtié'págárt eú ÚúfúérMíÓ, sino también | délos pohádoréúdé Beiibs y Obligáéió- j hés dé lá Défénsá NációnaL cuyos .títúlps : lés sóií aéeptádfeá por su valor, a cathbió í la nueva réntk. I
EB psiÉág®
Café económico y  tienda de vino.% 




. r ® ,
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. Ijíoy, a las cuatro y media de la tarde, se ? reunirá la Junta Provincial de Sanidad. |fipia >s-bar-beré^Ef P fá t fe ^ é ^ v ^ á  todos siís afi­liados á lá éeúhión que ha de celebrar éita neeíic a las nueve y media, de última cita­ción. . _,Se hace prósente que en caso, de incora- párécenciá dé ,jÓs ásociadós, se dará de Bajá está entidad én él Oobiérnó civil.
Ooei&a y Hecramienfas Je olaess.Para favoreoa? ¿1 públiao eon prec-Ios mv,iy vsnifdÓBOB, se venden Lotes do Batería de ecci- iia de pesetas 2‘40 a Ó, 8‘75, 4*60, 6‘50, lO'SS, 7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelanto haeta >50.Se hace xui ponito regalo a todo slianto qaa eompre por valor de 2S pesetas.BALSAMO ORISHLALOalKcidá infalibíe: etiraoión raáiosl de aaliiis, ojos de gallos y dnreaa de los pies.  ̂ _De venta en droguerías y tiendas de qutcaiia. El rey da los oaJlioidss írBáissnio Oiieuíal?, Ferretería-de «El Llavero».—-D. Fara&aáo fío-
iS® DB®É@mhr®, Mañane,once de Diciembre,eá, el V -irsario del fasilhmiénto del gdiéralTo- irríjos y  de eus compañeLos, fiíártirés Ó 3 las Jibertadés patrias, inmolados ¡por aquel abominehle abéolatismb farnén-_^jao, .borróft de Ja historia de Jlspa&a. A  fin dé honrar !a memoria do «que­
de Selma Lagerlob. í®. • íTiras la iqvasión de loa campesinos i ' la Cámara dé QoinerGjp vimo$ 1% líTüpcióii qué eú el Parla- «nf,«5aoi-mento hacían los obreros d© las eiuda- d p , róa sócíalistas triupfadores de Es- tócoloio, dé Malmoé, de Gothpmberg;,
, fíales con bompiasiy búugalas, que no I fueron contéstadás desdé el barco en- Don Antonio Gómez j c^iádóry úifendoque éste no se hallaba en peligró inmiáeníé, ésperóisé con to­do dispuesió a qua; ámanecléra.Lanzáronle nnevás señalés t  hete c®á su guía de citérda, obteniendo % el'raiámó resultado que anteriqriúéri  ̂ * hasja qu.e se déstaqó un boté de á bcí
F .£ i« m R c é u tio o 3Les Síndicos del Gremio citan por la presente a sus compañeros para la Junta de Agravifes, que tendrá lugar el día 14 del corriente, a las tres de su tarde, en el local I Cslegife y ponen en su coneeimiento * (|ue el reparto aprobado por la J unta Cla­sificadora se halla de mauiiesto en la far­macia de don Miguel Ramos Martel.
m ú í E M W s?i « s  nueva el 14 a las 9-18 Soi «uIq 718 póefiíít.-. 4 49
Cámara de Coniercio
ftviéflt a Boa aga^iouitenesA 198 telegrama. í « r p e ld s  él cnef, A a tó S  ejtafea cerca
Maura, Sánchez, Villanueva y el Conde, si no estoy loco, 
rái parece que soh cuatro... qüe usan el «Licor del Polo».S a  oosés¡te»aMúna y dós árrobas. En infórrtíéifáft. Basijo H ipoterio de
i i
is'í
 ̂ ¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este ~ el dilema en que por el alza de las prime- 
"7 ras materias se encuentran los fabricantes. 
\ La Perfumería Floralia no hatitubeado, I y fiel a su principio, elabora igual su adrai- f rabie Jabón Flores del Campo. Comoar- 'i tieri.do con el público el sacrificio, aumenta el precio en modestas proporciones, é Desde l.° de Marzo vende a pesetas F'50 ■ la pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla i pequeña. Las demás creaciones Flores d .J Campo no sufren por ahora alteración en ' su precio.
Bemana 50.—LunesSántcs de hoy.—Nuestra Señora del Lo- létb.Santos de mañana.-San Dámaso.Jubileo para boy.—Sn la Catedral.Pala mañaña.'-Idem.
cultivadores malagaéños dsPero de loS Gobiernos seguífe Biéndd | narafeia, litúóhés y i|va dé, embarqúe ár|)itfo ítnicó lá voluntad réfel. EFino- | Ücfeiidqrse dé la ruingnarca ségúíá eligiendo sus' íhilliStros, genfeíalrúente entre la nobleza, siem- f  ré ífhCFe los elementos conservado- que por no exportar ghítéií, acúdiéndé
un remólcádor de Gibraltar, qué éfe loé  ̂■ prestá.r Bn yisía dé.e!|P, sa juocedió a la ré- I cogida M  ihatérifií dé Salvamento,, re- ' gre-sahdo a Málága el persóhal fenear-
Espaüaal 5 porI préstamos Rmoriizables ' ciento cíe interés arma', j. . -Este Esiab íx:imieato, hace a los I ptópifetários de fincas rústica.s y  m ba- I n ^ , préstamos en metálico reemboL-
'41
1 h . edn Kater | l .Últimas elecciones hán dado él triunfó f vado dé una injusja p. exención a losMálavá í ml f̂tíó y él cónsul inglés.LáCártlhtá d© Comercio dó Málaga [ e ¿  dé Marbaífáa liberales y  üú mayof: núrüero de ac-̂  tas a lp§ sociaUstá?*.Jfe 9?'Fóná con el Párláíñéntó, no ha tenido más remedio aqUéiJfe que ifeclicarse ante la realidad dé los hechos, no que­riendo, con justificado témibrs avemu- rarse en un audaz golpe de Estado. áfio-cüUivádo^es dfe la próvihclá.Ifié aqui el télégráííiá rééibídb ché:«Ministro tlaciéhda a Presidente Üi- tetiúÓéSihá^á CÓméfdo:Gobierno ha concedido aníiejpos, no
manlSéstá qüe, en e! Hilo tíótldé varasto él tíareo, no h&y flfesgó fferá IS tiipulación.
Han sido áésünadós á eáta Administrá­is ción Principal dé Correos; los Oficiales I quintos dfenuevjo ingrése, doil Ramón Pé- rez Borrego y don Márcélinó Celafs Ságra- I río. . ;.I ACádiz.elopositormalagueñodonOui-,- jIfermó &t!érrez éutiérréa. ’ ; |  áiÚoYíiáado^en un penodo de cnico aA (rila b a , el offeiaVdé éSta centro, dón I  cincuenta años a Voluntad del p^eticio--I?,
I^oliHiBio del Aeei«e, 8
Be alq[ni]a en precio añreglado un buen sótano í. 
O almacén. í
Antopio Lépez Delgado.
Dé daücírt á Jaén/ d'fen Juan Moran® Reinos®.De @razalema a Málaga, dén Ladislao R; Luna Cobos.
narro, . . ,P i f a  ñíás antecedentes, dirigirse al répreáúntante en Málaga y su provin­cia* don Enrique Castañeda. Calle  del Mai-qués d eLarios, núm ero?, entre*!, uelo.Se ha dispuesto que los giros postales
P ág iim  aífegaa<l& mm WÉáMÉÜM L u n e s
£ M m M M JS fí0Madrid 94917,^ ^ H f D e ü t r a o i ó i t
y  d o s ó r d e n e sBuenos Aires.—Ei Oobjerno ha or­denado la concentración de fuerzas del ejército, ante una nueva amenaza de huelga general.Coaíinúa el éxodo de las tropas, que abandonando las trincheras se marchan ai interior dél país, entregándose a ac­tos de saqueo y maltratando a los fe­rroviarios que intentan protestar.d e s i é nParís.—El senador Humbert ha ce­dido el periódico «Le Journal», siendo nombrado director Henry Letellier.
P fí& W iM Ú iA SSE R VICIO  E SPE CIA L) L a m e n t a c i ó n  j u s t aVélez-Máiaga.—Firmado -el decretoconcediendo 'auxilio a las provincias de levante, en la disposición no se comprende a Málaga, tan necesitada como tas demás. |Este alcalde, en nombre de los limo- i ñeros de Benamargosa, ruega á los di- | putados y senadores por la provincia | que iüíerpongán su ir fluencia cerca del I niinistro, para que el auxilio compren- 1  da a los pueblos iímoneros, donde no 1 so pueden cultivar las flnoas por falta | de recursos, en virtud de no exportar | 
limones—Blanca. |T o r o s  I
tro, dieiéndole que reunidos en frater­nal banquete hablan acordado pedirr úhá amnistía tan amplia,que permitiera levantar el destierro que pesa sobre don Jaime, pudiendo éste regresar a E sp ala . E n t i e r r oAi entierro del periodista Cirici Ven- talló asistió nutrido cortejo.Presidian Miguél Moya, repreientan- tes de la familia y la redacción do «El Correo Español.»En la comitiva fúnebre figuraban nu­merosas personalidades políticas, casi todos ios periodistas de Madrid y bas­tantes sacerdotes.O a  c a m p oA la s  dhz y media de la mañana matcharon los reyes a la finca del Rin­cón, donde pasarán el día.Acompañan a ios monarcas los mar­queses de Viana, Torrecilla y Uceda, y la duquesa dé San Carlos.E n  e l  A s i l oLa reina doña Cristina visitó al Asilo de las lavanderas, presenciando la comida.S e  q u e d ó  e n  e n e aEl marqués dé Alhucemas n o  acudió boy a su despacho de la Presidencia, ni al del ministerio de Estádó.U l t i m a s  n o t i c i a sd e  P o r t u g a lNoticias de Lisboa anunciad que ha vencido el movimiento revolucionario, sobre el democrático.El Gobierno de Costa dice que haCartagena.—Los toros de Melgarejo | dimitido para evitar la división en elfueron mansos,Gavira hizo una faena valiente, para dos pinchazos.En su segundo sufrió una cogida i?.paratosa, apreciándosele en la enfer­mería fuertes varetazos en el vientre.El diestro Llamas concluyó con el bicho, teniendo qua torear descalzo,por el estado de! ruedo.E! público abandonó la plaza antes
ejército.Los revolucionarios, qüe estaban for- tificadísimos, han causado grandes bajas a las tropas leales.La lacha duró dos dias.Los primeros en sublevarse fueron los alumnos dé la escuela de guerra, que a/udades por el paisanaje, asalta­ren el cuartel de artillería, sacátido las piezas á la calle, atrincherándose en elJL.1 uu u oo u o i  ■ a id ii i ncraHci i de que se lidiara el último cornúpeto, I parque de Eduardo V il y en otroshuyendo de la lluvia.U e s i u i s c i aBarcolona.—Si fiscal ha denunciado el discurso que pronunciara Marcelino Domingo en el banquete de ayer.
OambóBarcelona.—Hoy llegó el señor Cam­bó, qud era aguardado por bastantes correligionarios.y i s i l aBarcelona.—'El señor Lerreux visitó al gobernador, para tratar de asuntos políticos del páriido radical.I f e u n l ó nBarcelORa.—-E! gobernador reunió a los directores de los ferroviarios, ocu­pándose de Dorinaíizar el servicio de mercancías.
M iimPaieucia.—En el mitin de los mau- lisías hablaron varios oradores.Miguel Maurá excitó á las juventu­des h que combatan el caciquismo y se unan a los hombres de buena voluntad, para salvar a España.Repitió que el programa de las jun­tas de defensa es igual al del mau- íismo.
I puntos.Parte de la marinería unióse al pue-I Wo.I Loa buques de guerra súrtos en el I Tajo bombardearon laa posiciones de los revolucionarios, inútilmente.I f i j u s t i o i aEl señor Bergamin pública una carta en «LaLpopa», dirigida a Ventosa, ex­poniendo la desagradable impresión que te ha caüsado erdéPféW ínsérfó en la «Gaceta» concediendo un crédito de doce mlilenes para anticipos a los pro- 
I ductores de levante.Dice que no es ocasión de discutir la bondad deí acierto del procedimien­to adoptado, pero cree una injusticia la desigualdad de trato respecto de otros egríeultores españoles d é esos mismos productos en otras provincias.Las estadísticas de aduanas demues:- tran que los puertos de Málaga y Sevi­lla, procedentes de pueblos de
Herías en la región de Maison Cham ­pagne y en la orilla derecha del Mosa.Los austro-alemanes han ocupado el monte Sisemol.Ahora solo Ies queda una estrecha faja montañosa para llegar al Brenta, y son ya escasas y . de menos altura las rnontañas que pueden oponer su empu­je en dirección sureste hacia Marostiea y Bassano, y aunque el Brenta: consti­tuya un punto de resistencia, asoma el peligro de que pueda ser pasado, ame­nazando de envolvimiento e!. macizo de Qrappa, nudo de la defensa de la zona comprendida entre el Brenta y el Piave.Pero aun cuando esos peligros ten­gan realidad, sólo puede ocurrir que los italianos se vean precisados a aban­donar la defensa del Piave y retirarse detrás del.AdIgio, pues no es presumi­ble que el nuevo generalísimo no ten­ga adoptadas sus medidas para evitar el desastre de un repliegue de última hora rápido, desordenado, donde^ por lo menos, se pierda material.^ Una flotilla de aviones alemanes ha atacado a Inglaterra.. Algunos de elips lograron llegara Londres, donde causaron una veintena de víetimas.Pos; aviones fueron derribados por le artiileiia antiaérea inglesa., ^O aim a en los demás frentes.
I Jtrmlatloloi Los periódicos publican con toda clase de reservas notlGias telegráficas de Petrogr^do, según las cuales Kri- leeko comunica haberse firmado el armisticio por dos meses para el frente occidental, á condición de qué la sus­pensión de hostilidades sea extensiva a I todos los frentes rusos.I :- ^  doNiunleAdíoI Actividad de patrullas en la región I de Chavignpn, derecha del Alsne y en I el bosque de Apremont. 
i Los intentes enemigos hacia Benzo- I vaux originaron combates, al cabo de I les cuales fué rechazado el adversario, I que sufrió grandes pérdidas.I Viva lucha de arlillería en esta re- I filón y en varios sectores de la izquier- I aa del Mosa.
I OflelalI En el conjunto del frente ía situación I es estacionaria.I Se han registrado pequéños encuen­tros en el sector británico, haeia Bournés.En Fiandes se señalan acciones se­cundarlas.l i e  L o n d r e s
(SonllpmaelónUn cablegrama de Washington con­firma que el Congreso aprobó ayer por unanimidad uña moción declarando la guerra a Austria.Wilson firmó inmediatamente la de­claración.
Bi fatupo d asaatra  de Alem aniaEl almirante vpn Tirplfz ha pronun­ciado en Essen un interesante discurso, én el que, entre otras cosas, dijo:Alemania ha de reconocer que Ingla­terra ha ganado en esta guerra macho
Ba al fren teSe encuentran ya en la linea d e  fue­go los contingentes franceses e ingle 
86S que acudieron en defensa de Italia.Las tropas aliadas se extienden entre el frente montañoso y la línea del Piave. O llalai
Alfonso Oosta y su famíMa llegaron a Coimbra, dirigiéndose a Oporto.M o t e e  v e l e n e i a n a s
En la región del Asiago, encuentros entre patrullas. ^Nuestras baterías y aeroplanos bom - ’ bardearon las posiciones enemigas, o b ­servándose numerosas exploiiones y ametrallando a las tropas adversarias desde escasa altura.En diversos pantos del frente, cañó* neo.
■ibias del enemigoLa prensa inglesa recibe correspon­dencia del frente italiano, en la que se consignan las enormes bajas que sufre el ejército austro-alemáñ en' sus inten­tos de romper la linea montáñüiiB dé-1á nieseta de Asiago,Ei fracaso del primitivo grandioso plan, está dando ahora sus frutos. .Los austro-alemanes encuentran en cada metro de terreno de esta meseta, 
1» misma resistencia que hallaron en Yerdua. : ^La ocupación del mente üsem of eS, a penas, ©1 principió de ia tarea. - Detrás dei Sisempi, los Itaiianos dis­ponen de alturas mas elevadas, en las que se están atrincherando.En conclusión, afirman esos corres­ponsales ingleses que los impelios cen­trales no han experimtntado nunca tantas pérdidas corno en este periodo de la guerra,
Oónveeatopla
Valencia.—En Alcira se ha reanuda­do el servicio de lu í eiéetrica.Continúan distribuyéndose raciones de comida entró las famlUás pobres:Lo propio se hace en Carcagento.Se ha establecido un sei-vició de 20 vagones diarios para traer vino de Utiel.Una comisión del Ayuntamiento de Alcira ha visitado al Gobernador para exponerle la situactón aiietiva de los obreros.E t Gobernador dijo a sus visitantes quA en breve comenzarán las obras públicas.J a i m i s t a s  a  i n t a g r i a t a aBarcelona.—$e han celebrado la asamblea y el mitin organizados por las juventudes integristai.A  la salida, un grupo de jaimistas quiso alborotar, diselviéndolo la poli­cía. L o a  n a v i e r a a
tiendo ias manifestaciones hechar por Miguel Mauro, Ormaechea y Valle, en ia confianza de que ha nir una rectificación de lo dicbí®^¿i tan alocados propagandistas.
Tmi9fon9mm»;
' MadridD e a t l t u o l é i i  ''' d t l  r e a i d a n t á  d a  l a  R e íLisboa.—El Comité revoIucioií|rio ha acordado la disolución del Parlánéh to y  la destitución del Presidente de ia Rs- p ib lica , ocupándó este puesto iutél- namente el jefe del aobiem o, Sidic^ís Páez. ^LA A L É G R i
BBSVAWBANB Y K E B a A  DB— »B — -
aiPRIBBO M ARTIBEZ  
Mapfn Gapoia I8 .-M A LA
Serrioio p«r enbiertos y a la lista.
Barcsleha.—Cóntinúan las reuniones de nóvierós que se consideran perjudi­cados por las ditpósitñones del minis­tro de marina, relativas ál tcáñóo mafi- timó.El documento que se proponen ele­var ;al Gobierno, no se ha hééhé públi- cótodaviá.
Prado flOATá&doaal nara el servido aAo^</ 
e|^ . flioeeiaiidad ea Yinos do los Morüeíde 
doá Alejáadro iCbroao. de Baoena.L A  A L E G I I l A  i
La Cámara italiana será convocada dentro de breves dias, per haber sido ppdida su reunión en Comité secreto.
De Tope iltoEl «m ppéiitlto oanadlofeise( i!|II total de suscripciones al eiñprés- tito canadiense es de 8L008.Ü 0 de li­bras esterlinas.Ei total de suscripteres es de 707.000. D e  N e i »  Y o r k
Tpopas yankla a  lla llaUna relación de la Comisión de N e­gocios Extranjeros dice que los Estados Unidos enviarán, probafetoente muy pronta, tropas a Italia.D e  W a s h i n g t o n
Extpaajapos en NoptaantéPlaa
B E  m M m p m
i
Madrid 9 Í Q l i0 3  S IS 0 G 8 0 8  d e  P o r t u g a lEl subsecretario de Gobernación fa- ci.Hó a los periodistas el siguiente te­legrama oficial de Lisboa:«Lisboa 8. —Embajador España a mi­nistro Estado.Resíablec'da tranquilidad,annque si­guen oyéndose algunos disparos suel-ios en las calles.No Circulan los tranvías; solo transi­tan escasos coches.El Comité revolucionario ha publi- wdo una proclama, diciendo que el Gobierno se formará con hombres se­rios, amigos del orden, que sabrán mantener sus relaciones y compromisos con Inglaterra y demás aliados, al iado de ios cuales seguirán la guerra contra Alemania.Ei primer acto del Gobierno ha sido dpcinrar en libertad a Machado dos acordando que éste es el fun­dador de la república portuguesa.Además, formará parte del nuevo Gobierno.También alúdese en la proclama a la Presidencia de la república, en la que cr.íitmuará por ahora el actual presí-Dlcese que se formará un Gabinete muíar, con Sidonio Páez, como presi dente.Después que dimita el actual presi­dente de la república, se le sustituirá con Pimenía do Castro, aunque natu- ratmeníe es imposible preveer nada. ̂ Las hostilidades cesaron áhoche, a las siete, apenas el Gobierno de Cos­ta dimitió. comunica el minis­tro de Estado portugués.En cuanto a¡ director general del mismo ministerio, se le supone oculto en alguna población dei trayecto, en su viaje de regreso de París.A  fa B 'Q i»  g |e  d o n  J a i m eNos dice el subsecretario de Gober- sis^ión que !©s jaimistas de Tarragona y  4 ortosa hablan telegrafiado al minls-
y  uvas en cantidad no menor a Alican­te y Murcia.Los productores de aquellas provin­cia» sufren iguales daños qtíé los dé éstas y sin embargo s e le s  exólüyé *dél beneficio y  np íes alcanza «I amparo del Gobierno.Otra demostración de la iojastieia se muestra patente .en lá provincia de Granada, limítrofe de la de Almería, en cuyos pueblos se cultivan parrales^ verificándose'el embarque por el puer­to aimériense. i / ‘¿Qué difáii los labradores granadi­nos al vérse excluidos deí auxilio qué a sus vecinos se Ies; concede? /Someto a la renovpdora rectitud de y .  E. la humilde petición mía, amplian­do el favor a todos los agricultores es­pañoles,en igualdad de casos.Si accede a ello,mi gratitud, que po­co valé, estará a l iado de la de esos pueblos, que vale mucho.A u i h e i É t o  d é  o g p i t a lPara el aumento de capitái dél Banco de España, se crearán ^ .0 0 0  acciones de 560 pesetas.También, a cada cinto de las actua­les se Ies entregará una nueva, sin des­embolso por los tenedores presentes.
La oficina de! censo de Washinglon comunica que residen en Norteamériea más de un millón de austro-chingaros no naturalizados.El número de alemanes asciende a unos 660.000. T o rp ftiltam ion iaEl contratorpedero amériéanó «Ja­cob Jones» fué torpedeado en !á zona de guerra el dia 6 anterior, pereciendo gran parte de la trlpnlacíón.D e  G i R e b i * a
Logroño.—En ei frontón da Beti Jao se ha celebradb uh mitin prá amnistié, hablando Ovejero, Melquíades Alvaresy'Otrob^'''-' '■El jefe de los reformistas censuró la actuación déi Qobiérnó:Jieciam ó la amnistía y óljo que el pueblo favorecerá la redención de E s ­paña.Repitió sus declaraciones filiadófilas.Fné muy aplaudido; -Luego se le Ofreció un banquete.l i a d r e n a  d a  n l á a sValencia.— Asuncióh Corvara, que habita con su esposo, dos hijas y  dos sobrinas, ha denunciado qué haíiándó- se ausentes del domicilio éÜa y su es­poso, se presénté una inujer bien porr téda, que se llevó a las sobrinítás, niñas de 5 y 6 años do edad.Se desconoce el paradero de las pe­queñas. D e e a k aMadrid.—El conde de Romanones se halla en Córdoba, cazando en una fin­ta  de gam ero Cívico.P r u é b a a
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prpvincías, exportan naranjas, HmonwI d ^ t o q u e h a n o s o -V uva» pn no a pcruiuo, pues no 80- Tarife  piache
La guerra
M adrid% 49i7 O g  R a r í f t  ;Rttanman diaplo de la» é|i»raeiOBé«Vuelve la calma en Ja  reglón de Cam­bra!, dóride solo hay ya encuentros de patrullas y  duelos de artillería, más vi­vos en ambas orillas del Scarpa que en el resto de aquel frente.:Un comunicado oficial inglés dice que en la madrugada de! 6, las tropas inglesas evacuaron una parte del sa­liente al norte de Marcoing (Noylles- Bourloo), replegándose a nuevas -posh clones.Según los alemanes, éstos han re­conquistado cuatro kilómetros en uh frehte de diez.Los ingleses, en dicho sector, habían avanzado once.
lamente se ha apoderado de nuestras colonias, sino que ha afirmado más aun su supremaoia colonial y marítima, ex­tinguiendo la competencia alemana y desprestigiando a los alemanes por campañas calumniosas.Kn relación a estas campsñas, todo el mundo nos considera como vencidos y  nuestro porvenir es muy sombrío si esta guerra económica obtiene éxito.Para evitarla, sería menester la inme­diata transformación de nuestras indus­trias de guerra, tan pronto como termi­na ía iuena, pero su rendimiento ha de ser insignificante, al principie, mientras se vuelve n la normalidad.Imaginaos cuál sería nuestra situa­ción si tenemos que soportar cargas tributarias, puesto qué él gravamen so­bre la propiedad no basta para la re­constitución flnáHCiera de nuestro país.Además, si con nuestra moneda, des­preciada, tenemos que adquirir mate­rias primas en el exterior, sin contar oon las trabas políticas que se nos pon­drán, comprendereis que nuestra situa- élón está muy lejos de ser satisfactoria y  que se avecinan dias amargos de lu­cha económica, tan cruenta o más qne la que hacen hoy nuestros soldados en el frente de combate.
RupturaDicen oficialmente de Guayaquil que la reptfófíca del Ecuador ha roto sus relacienes diplomáticas ton Alemania; 
De Rem a
j B a iu lla  deolsivaEs inminente, entre Asiago y  el lago de Garda, la batalla decisiva.Hatzeberff pretende entrar por el va­lle del Adigio con dirección hacia Ve- róna, en forma de semicírculo, cuya £ x- tre^ d ad  CA ,elíréfefidpJ,ago.Estó será lá cbntliuiación deí-pian preconizado en último lugar, al cual sé opuso el archiduque Eugenio.Las divisiones franco-británicas se eneuentran ya completamente organi­zadas y en fusión absoluta con las fuer­zas italianas.
nevlm lenfo m arítimoEl ministerio de Marina comunica que durante la última semana entraren «n los puertos italianos S62 barcos mercantes que desplazan 348.848 tone­ladas, y salieren 338 cen 349.210 tone­ladas.Las pérdidas italiana^ en todos los
El partido socialista noruego ha so­licitado del Comité encargado de con­ceder «I premio Nobel de la paz, que éste sea distribuido entre Lenine y Troski, a quienes considera dignos fiel galardón, por sus trabajos pro pai rüso-germaná. .Ei presidente del Comité ha oontés- tado diciendo que era ya muy tardé para poder acceder ai ruego de los so­cialistas noruegos, pero que si para el año próxima ambos hablan conseguido restablecer el ordén y la páz én Rusia, se tendría en cuenta la petición.
De D j i f i i r
Madrid.—Se han verificado con gran éxito las prúebas dé Uñ cómbústible pa^i'kdtórés, éü>o Ihvéhto se debe ál quimicq éspañol 4p ñ : Miguél Verdú, qué lo denomina «vcrdalina», suétitu- tiyo de la gasplinn. ,Se probó en varios automóviles do diversas marcas, que funeionaron lar­gas trayectos perfectanÉente^Asegura el químico que se podrá ex­pender eon gran economía, respecto á! precié d e ia  gaSoliáa,y se compromete a fabricar 5.696 litrcs: diáries.
F f i i p p i S M i a  y  L a b e p a f i o p l o
—  B B  —
E. MDlaZ • BESLOSK(ÜHmMéeÜM neswr de H. de F»er/« itlJiñ r»S|eaeRiaeBtoi csfaniisuBeate paree.̂  eiaHIeiee HMÍeaales y ezlrgi^eras. fierrieíe eefeeial de enTloi e prováM 
S»B*#I»I» Aé n e « h » .—Yara vet «nmia dai^eehn.
mmmi
l l a g r a s o
O onfaranelME( Conde de Czernin ha ilegádo hoy a Berlín,donde parece encuóntranse loa generales Híndemburg y Liírtdéhdorff, siendo posible que las conferencias qne Se éélebrea en B-riin refiéranse a ' las negooiaclones co i  Rusia. " ‘
últimos despachosL a  p o v a l u a i é aLisboa. — Es completa la calma.La acogida dispénsada a lá revolu­ción ha sobrepujado a toda esperanza.Les eleméiítos políticos ágenos al Gobierno la aplauden, estimando el raovimiénto como naClonaí, contra la Urania do la familia Cosía. ' V B e todas partes'llegan adhesiénes al nuevo Gobierno.
Má4ri4í-El ̂ ftfr García,Rriétq r€- 
gresó dcl campo a última hora, dd la 
tarde. . . P p a t e s t a
Madrid.—El perió ĉo «El Bia» pro­
testa' dqiá posíáfá adpptafiá por íes 
jóvenes mauristas y asegura quo en el 
mitin dq Pálencia So proBuncIaron gra­
ves discursos, absteniéndose dé publi- 
ear lot'telefoiiemai leciblies transiái-
• E L  P D F Ü L  A R ; , .S« vende en Madnd.—Fuerte del Sol 11 jfxft Bn G»nada.—Aeems del Oesino IB. sin Bobedñte.—BiblUiteiM de 1» BeteaUo. '
É m p m o i ú o u í a mGINB PASCBALINI El m^pr de Málaga.—Alameda de Garles; H a^, (lunio al Banco de Espafta).—Rey ddn Miritfhifa de 5 á 12 de la noche. Grándei^ estreno*. Los Bomlngos y días feetfvoe 'at§M dón continua de S de la tarde a 12 de la che. 'Butaca, 6*30 céntlnoe.—RCaerali ;Madla general, aqo.1 Llavifl ARRIBCRE V P A S C U A Liba iá  il pr aafiir i  nniir h  M e r h  - >  ■ S A M t A  M A W A
Batería de eaeina, herratweates, aeereS, 
oraülería, clavicróa, eemeates, eti, ele. de ¡^0  y laién, a!iefi|res,
L a  M ltaiaiúrffiaa 9  ̂ a ,  -M álaga
D o  l o o  8 U C 0 0 0 8
T« 1. f I vapores de má» de í  .560También muéstranse activas las arti- I toneladas y  tres pequeños veletqs,
Oporto.—Anoche, un eseaadrón de caballería y unp compafií| de infantes cercarbn e l Hdtél doiíáe sé éheontra- ban Alfonso Gosta, Bafíons y AugustoSuárez.f'.w'-. ü r . 'Los oficiales penetraron en el Hotel y detuyieron a los ministros, condu­ciéndolos al cuartel general.Seguidamente continuároB las deten­ciones, entre las cuales «gura la del inspector génerél de policía judieitl.
§8 ha restableoido el orden, disfru­tándose tranquilidad.Prosiguen láa diligencias entre las autoridades y la junta dé comerciantes para conseguir el abaratamiento de las subsistencias.El Gobernador civil ha publicado un bando diciendo que jas trepas fieles al Gobierno lograron dominar la revuelta.Otros ioformes afirman que los re- 
voltosós SOI) düéñós dé la silujicióñ.
D u » ^  Jti»torio8. An9»aarM de todas olases. Sepósitol
Oontratístes y miñas. Fándioión de fionci
t s  meo&aioopara toda oíase de trabad|8ff.J.ormUeria oon tuercas y teereas en bruto o raisoadas.
Metalúrgtea». Málaga— Fábrioa, Paseo de los;Tüos, 28.-ll*orilOT
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